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資
料
》
徳
川
時
代
後
期
家
族
法
関
係
史
料

―
永
青
文
庫
所
蔵
『
離
婚
并
義
絶
帳
』

―

木
侃
解
題
永
青
文
庫
所
蔵
『
離
婚
并
義
絶
帳
』（
熊
本
大
学
付
属
図
書
館
寄
託
文
書
、
一
冊
、
請
求
番
号
十
二
、
十
七
、
十
八
）
の
一
一
五
丁
か
ら
一
六
九
丁
ま
で
を
、
引
き
続
き
翻
刻
す
る
。
丁
数
に
つ
い
て
は
煩
瑣
に
わ
た
る
の
で
省
略
し
た
。
史
料
に
は
算
用
数
字
で
番
号
を
付
し
た
が
、
離
婚
で
な
い
も
の
も
若
干
混
在
し
て
お
り
、
こ
れ
に
は
漢
数
字
を
付
し
た
。
な
お
、
史
料
を
精
査
し
て
、
離
婚
理
由
、
離
婚
に
つ
い
て
の
申
談
の
有
無
、
離
婚
後
義
絶
の
有
無
な
ど
の
統
計
的
な
分
析
は
次
回
に
ゆ
ず
る
。
本
小
稿
が
な
る
は
、
偏
に
財
団
法
人
永
青
文
庫
お
よ
び
文
書
寄
託
先
で
あ
る
熊
本
大
学
付
属
図
書
館
の
ご
好
意
、
同
大
学
名
誉
教
授
松
本
寿
三
郎
・
同
永
青
文
庫
史
料
専
門
員
川
口
恭
子
両
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
も
の
で
、
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
。
【
付
記
】
本
稿
は
平
成
十
八
年
度
専
修
大
学
研
究
助
成
（
個
別
研
究
）
を
え
た
「
徳
川
時
代
の
内
縁
・
妾
・
義
絶
に
関
す
る
研
究
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
特
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
史
料
目
次
１７２
安
政
六
年
十
月
額
田
権
次
後
妻
離
婚
に
つ
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上
司
達
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安
政
七
年
正
月
日
隈
次
雄
後
妻
離
婚
に
つ
き
覚
１７４
安
政
七
年
三
月
丹
羽
源
之
允
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
１７５
安
政
七
年
三
月
同
妻
方
口
上
覚
１７６
安
政
七
年
七
月
奥
村
次
郎
右
衛
門
二
女
離
婚
に
つ
き
上
司
1
達１７７
安
政
七
年
八
月
同
夫
方
口
上
覚
１７８
安
政
七
年
九
月
岩
間
小
十
郎
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
１７９
安
政
七
年
九
月
同
妻
方
口
上
覚
１８０
万
延
元
年
十
二
月
嶋
庄
右
衛
門
嫡
女
離
婚
に
つ
き
上
司
達
１８１
万
延
元
年
十
二
月
柏
原
新
兵
衛
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
１８２
万
延
元
年
十
二
月
同
夫
方
口
上
覚
１８３
万
延
二
年
正
月
簗
瀬
騏
兵
衛
娘
末
期
離
婚
に
つ
き
覚
１８４
万
延
二
年
正
月
同
夫
方
口
上
覚
１８５
万
延
二
年
二
月
中
村
左
助
二
女
離
婚
に
つ
き
覚
１８６
万
延
二
年
六
月
内
田
新
右
衛
門
娘
末
期
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
１８７
万
延
二
年
六
月
同
夫
方
口
上
覚
１８８
文
久
元
年
七
月
西
山
大
衛
養
叔
母
再
縁
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
１８９
文
久
元
年
八
月
米
田
源
二
郎
妻
離
婚
に
つ
き
覚
１９０
文
久
元
年
八
月
大
塚
七
郎
右
衛
門
後
妻
離
婚
に
つ
き
同
役
口
上
覚
１９１
文
久
元
年
八
月
都
築
輔
佐
彦
後
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縁
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前
離
婚
に
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１９２
文
久
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十
一
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平
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三
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に
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１９２
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久
二
年
正
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後
妻
末
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に
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き
上
司
達
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文
久
二
年
正
月
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衛
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妹
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婚
に
つ
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口
上
覚
１９５
文
久
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年
三
月
筑
紫
弥
一
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衛
門
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婚
に
つ
き
上
司
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１９６
文
久
二
年
四
月
熊
谷
忠
右
衛
門
娘
離
婚
に
つ
き
上
司
達
１９７
文
久
二
年
五
月
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室
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離
婚
に
つ
き
口
上
覚
１９８
文
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二
年
五
月
同
妻
方
口
上
覚
１９９
文
久
二
年
八
月
野
村
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一
右
衛
門
娘
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
２００
文
久
二
年
八
月
三
野
四
郎
左
衛
門
妻
離
婚
に
つ
き
覚
２０１
文
久
二
年
九
月
神
足
少
五
郎
妻
離
婚
に
つ
き
覚
２０２
文
久
二
年
九
月
関
七
太
郎
娘
離
婚
に
つ
き
覚
２０３
文
久
二
年
九
月
上
月
捨
之
進
妻
離
婚
に
つ
き
覚
２０４
文
久
二
年
九
月
長
岡
幾
次
郎
養
伯
母
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
２０５
文
久
二
年
九
月
同
夫
方
覚
並
び
に
上
司
達
２０６
文
久
二
年
九
月
中
根
丈
右
衛
門
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
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２０７
文
久
二
年
十
二
月
緒
方
伝
内
妹
他
所
縁
組
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
２０８
文
久
二
年
十
二
月
財
津
権
十
郎
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
２０９
文
久
二
年
十
二
月
安
富
金
九
郎
妻
離
婚
に
つ
き
上
司
達
２１０
文
久
三
年
六
月
白
木
大
助
養
伯
母
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
２１１
文
久
三
年
六
月
竹
原
八
左
衛
門
後
妻
離
婚
に
つ
き
従
弟
達
２１２
文
久
三
年
六
月
同
妻
方
上
司
達
２１３
文
久
三
年
七
月
松
下
亀
記
妻
末
期
離
婚
に
つ
き
覚
２１４
文
久
三
年
八
月
嵯
峨
三
郎
右
衛
門
養
妹
縁
組
後
夫
病
死
破
談
に
つ
き
覚
2
２１５
文
久
三
年
八
月
北
村
甚
九
郎
二
女
離
婚
に
つ
き
覚
２１６
文
久
三
年
八
月
出
田
作
左
衛
門
養
妹
離
婚
に
つ
き
覚
２１７
文
久
三
年
九
月
志
水
又
七
養
妹
後
妻
離
婚
に
つ
き
覚
２１８
文
久
三
年
九
月
河
方
辰
五
郎
妻
離
婚
に
つ
き
覚
２１９
文
久
三
年
九
月
同
夫
方
口
上
覚
２２０
文
久
三
年
九
月
井
上
平
十
郎
妹
後
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
２２１
文
久
三
年
十
月
渡
辺
一
郎
右
衛
門
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離
婚
に
つ
き
口
上
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２２２
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元
治
元
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月
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妻
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元
治
元
年
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月
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太
夫
伯
母
離
婚
に
つ
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達
２２４
〔
元
治
元
年
〕六
月
中
山
金
右
衛
門
二
女
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
２２５
〔
元
治
元
年
〕八
月
宮
部
七
郎
嫡
女
後
妻
離
婚
に
つ
き
上
司
達
２２６
〔
元
治
元
年
〕八
月
中
路
内
蔵
之
助
育
伯
母
離
婚
に
つ
き
上
司
達
２２７
慶
応
元
年
閏
五
月
一
村
市
郎
右
衛
門
大
伯
母
離
婚
に
つ
き
覚
２２８
慶
応
元
年
六
月
尾
藤
九
平
妻
離
婚
に
つ
き
組
よ
り
達
２２９
慶
応
元
年
九
月
中
根
丈
右
衛
門
養
妹
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
２３０
慶
応
元
年
九
月
同
妻
方
口
上
覚
２３１
慶
応
元
年
十
二
月
新
居
熊
次
郎
妻
末
期
離
婚
に
つ
き
覚
２３２
慶
応
二
年
二
月
沼
田
勘
解
由
妹
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
２３３
慶
応
二
年
三
月
大
矢
野
次
郎
八
養
妹
後
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
２３４
慶
応
二
年
三
月
可
児
才
助
娘
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
２３５
慶
応
二
年
八
月
藪
図
書
養
妹
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
２３６
慶
応
二
年
八
月
同
夫
方
口
上
覚
２３７
慶
応
二
年
十
一
月
氏
家
甚
左
衛
門
離
婚
に
つ
き
縁
家
達
２３８
慶
応
三
年
正
月
下
川
辺
常
次
娘
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
２３９
慶
応
三
年
正
月
増
田
準
次
郎
妻
離
婚
に
つ
き
覚
２４０
慶
応
三
年
四
月
道
家
角
左
衛
門
娘
離
婚
に
つ
き
覚
２４１
慶
応
三
年
六
月
的
場
角
兵
衛
妻
離
婚
に
つ
き
縁
家
達
２４２
慶
応
三
年
七
月
財
津
源
之
進
養
姪
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
２４３
慶
応
三
年
七
月
長
尾
権
五
郎
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
２４４
慶
応
三
年
八
月
長
谷
川
七
兵
衛
妻
末
期
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
２４５
慶
応
三
年
八
月
同
妻
方
覚
史
料
１７２
安
政
六
年
十
月
額
田
権
次
後
妻
離
婚
に
つ
き
上
司
達
御
奉
行
衆
中
朽
木
内
匠
三
淵
志
津
摩
拙
者
共
支
配
額
田
権
次
後
妻
、
高
瀬
善
兵
衛
妹
病
気
相
成
、
家
事
之
世
話
等
届
兼
候
ニ
付
、
申
談
、
相
引
致
離
縁
候
、
尤
義
絶
は
い
た
し
不
申
段
相
達
候
、
此
段
申
達
候
、
以
上
十
月
十
二
日
3 徳川時代後期家族法関係史料（六）
安
政
六
年
十
月
十
三
日
右
機
局
今
朝（
マ
マ
）
渋
儀
ニ
入
居
候
ニ
付
、
達
込
候
事
１７３
安
政
七
年
正
月
日
隈
次
雄
後
妻
離
婚
に
つ
き
覚
覚
日
隈
杢
之
允
嫡
子
日
隈
次
雄
儀
、
上
野
善
左
衛
門
育
上
野
栄
喜
孫
女
と
後
妻
縁
組
仕
置
候
処
、
家
風
ニ
合
不
申
候
間
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
由
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
正
月
留
守
代
聞
□
岡
忠
左
衛
門
正
月
廿
五
日
右
之
通
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
１７４
安
政
七
年
三
月
丹
羽
源
之
允
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
嫡
子
丹
羽
源
之
允
妻
、志
水
亀
之
允
大
叔
母
ニ
て
御
座
候
処
、兼
々
病
気
ニ
御
座
候
間
、
往
々
家
事
等
之
世
話
不
呑
込
ニ
御
座
候
間
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
度
奉
存
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
三
月
丹
羽
源
兵
衛
安
政
七
年
三
月
十
五
日
右
書
付
将
監
殿
よ
り
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
１７５
安
政
七
年
三
月
同
妻
方
口
上
覚
口
上
之
覚
私
養
方
之
大
叔
母
、
丹
羽
源
兵
衛
嫡
子
丹
羽
源
之
允
と
縁
組
仕
置
申
候
処
、
病
気
ニ
罷
成
、
家
事
之
世
話
等
届
兼
候
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
三
月
志
水
亀
之
允
三
月
五
日
右
書
付
坂
崎
忠
左
衛
門
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
控
置
、
機
密
間
え
達
込
候
事
１７６
安
政
七
年
七
月
奥
村
次
郎
右
衛
門
二
女
離
婚
に
つ
き
上
司
達
口
上
之
覚
奥
村
次
郎
右
衛
門
二
女
、
飯
田
四
郎
助
養
子
飯
田
角
右
衛
門
と
縁
組
仕
置
候
処
、
不
有
附
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
七
月
奥
村
次
郎
右
衛
門
留
守
支
配
松
本
杢
十
郎
七
月
廿
六
日
右
書
付
御
裏
方
御
用
人
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
控
置
、
機
4
局
へ
達
込
候
事
、
以
上
１７７
安
政
七
年
八
月
同
夫
方
口
上
覚
覚
私
養
子
飯
田
角
右
衛
門
儀
、
奥
村
次
郎
右
衛
門
娘
と
嫁
娶
仕
置
候
処
、
病
気
ニ
罷
成
、
家
事
之
世
話
等
届
兼
候
間
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
八
月
飯
田
四
郎
助
万
延
元
年
八
月
八
日
右
書
付
堀
丹
右
衛
門
方
よ
り
添
翰
ニ
て
達
有
之
候
ニ
付
、
控
置
、
機
密
間
え
達
込
候
事
１７８
安
政
七
年
九
月
岩
間
小
十
郎
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
同
姓
岩
間
小
十
郎
儀
、
林
富
之
助
娘
と
縁
組
仕
置
申
候
処
、
内
話
申
談
之
筋
有
之
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
九
月
廿
一
日
岩
間
権
之
助
右
書
付
有
吉
将
監
殿
添
翰
を
以
達
有
之
候
１７９
安
政
七
年
九
月
同
妻
方
口
上
覚
口
上
之
覚
私
娘
、
岩
間
小
十
郎
と
縁
組
仕
置
候
処
、
内
話
申
談
之
筋
有
之
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
九
月
林
富
之
助
右
書
付
大
木
織
部
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
、
九
月
廿
二
日
右
弐
稜
、
控
置
、
機
密
間
え
達
込
候
事
１８０
万
延
元
年
十
二
月
嶋
庄
右
衛
門
嫡
女
離
婚
に
つ
き
上
司
達
朽
木
内
匠
御
奉
行
衆
中
三
淵
志
津
摩
有
吉
市
左
衛
門
拙
者
共
支
配
嶋
庄
右
衛
門
嫡
女
、
田
中
鋭
之
助
と
致
縁
組
置
候
処
、
家
風
ニ
合
兼
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
い
た
し
不
申
段
、
庄
右
衛
門
留
守
支
配
元
田
傳
之
丞
よ
り
相
達
候
、
此
段
申
達
候
、
以
上
十
二
月
廿
七
日
万
延
元
年
十
二
月
廿
七
日
右
別
返
事
来
状
、
機
密
間
え
達
込
候
之
事
１８１
万
延
元
年
十
二
月
柏
原
新
兵
衛
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
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口
上
之
覚
私
親
類
柏
原
新
兵
衛
儀
、
長
谷
川
仁
右
衛
門
娘
と
縁
組
仕
置
候
処
、
病
気
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
十
二
月
岩
間
小
十
郎
万
延
元
年
十
二
月
廿
七
日
右
書
付
藪
三
左
衛
門
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
別
返
事
来
状
機
密
間
え
達
込
候
事
１８２
万
延
元
年
十
二
月
同
夫
方
口
上
覚
拙
者
支
配
長
谷
川
仁
右
衛
門
娘
、
柏
原
新
兵
衛
後
妻
ニ
遣
置
候
処
、
病
気
ニ
相
成
、
申
談
、
相
引
致
離
縁
候
段
相
達
候
、
此
段
申
達
候
、
以
上
十
二
月
廿
八
日
朽
木
内
匠
御
奉
行
衆
中
三
淵
志
津
摩
有
吉
市
左
衛
門
万
延
元
年
十
二
月
廿
八
日
右
控
置
、
別
返
事
ニ
シ
テ
来
状
候
、
機
密
間
へ
達
込
候
事
１８３
万
延
二
年
正
月
簗
瀬
騏
兵
衛
娘
末
期
離
婚
に
つ
き
覚
覚
私
娘
、
弓
削
五
郎
次
嫡
子
弓
削
勘
十
郎
妻
、
安
政
二
年
十
二
月
縁
組
仕
置
候
処
、
右
勘
十
郎
儀
存
生
之
内
存
寄
御
座
候
間
、
及
末
期
離
縁
仕
引
取
せ
申
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
万
延
二
年
也
正
月
簗
瀬
騏
兵
衛
正
月
十
八
日
右
書
付
自
身
被
相
達
候
ニ
付
、
機
局
へ
達
込
候
事
１８４
万
延
二
年
正
月
同
夫
方
口
上
覚
覚
私
嫡
子
弓
削
勘
十
郎
妻
、
簗
瀬
騏
兵
衛
嫡
女
と
安
政
二
年
十
二
月
嫁
娶
仕
置
候
処
、
右
勘
十
郎
儀
存
生
之
内
存
寄
御
座
候
間
、
及
末
期
離
縁
仕
、
向
方
え
差
返
申
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
正
月
弓
削
五
郎
次
右
之
書
付
藪
三
左
衛
門
よ
り
添
翰
ヲ
以
被
相
達
候
ニ
付
、
控
置
、
機
局
達
込
候
事
１８５
万
延
二
年
二
月
中
村
左
助
二
女
離
婚
に
つ
き
覚
覚
私
二
女
杉
谷
平
七
郎
妻
ニ
安
政
六
年
九
月
遣
置
申
候
処
、
病
気
ニ
罷
6
成
、
家
事
之
世
話
等
届
兼
候
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
二
月
中
村
左
助
右
書
付
藪
三
左
衛
門
よ
り
達
有
之
候
ニ
付
、
控
置
、
機
局
へ
達
込
候
事１８６
万
延
二
年
六
月
内
田
新
右
衛
門
娘
末
期
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
内
田
新
右
衛
門
娘
、
小
川
玄
民
甥
小
川
玄
信
妻
ニ
て
御
座
候
処
、
玄
信
儀
存
生
之
内
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
六
月
留
守
支
配
内
田
新
之
允
六
月
十
八
日
右
書
付
御
裏
方
御
用
人
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
右
同
断
１８７
万
延
二
年
六
月
同
夫
方
口
上
覚
口
上
之
覚
私
甥
小
川
玄
信
妻
、
内
田
新
右
衛
門
娘
ニ
て
御
座
候
処
、
玄
信
儀
存
命
中
致
離
縁
候
段
申
置
候
間
、
熟
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
六
月
小
川
玄
民
本
行
書
付
御
医
師
触
役
よ
り
参
達
ニ
付
、
控
置
候
之
事
、
但
六
月
十
九
日
也
１８８
文
久
元
年
七
月
西
山
大
衛
養
叔
母
再
縁
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
養
方
之
叔
母
、
万
延
元
年
八
月
岡
田
平
八
名
跡
相
続
之
二
男
岡
田
左
平
次
と
再
縁
組
仕
置
候
処
、
家
風
不
呑
込
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
七
月
西
山
大
衛
藪
三
左
衛
門
殿
文
久
元
年
七
月
十
日
右
書
付
藪
三
左
衛
門
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
控
置
、
機
密
間
え
達
込
候
事
１８９
文
久
元
年
八
月
米
田
源
二
郎
妻
離
婚
に
つ
き
覚
覚
私
嫡
子
米
田
源
二
郎
儀
、
益
田
丈
右
衛
門
娘
と
縁
組
仕
置
申
候
処
、
家
風
合
不
申
候
ニ
付
、
此
節
双
方
和
談
ヲ
以
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
八
月
米
田
勘
十
郎
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文
久
元
年
八
月
十
九
日
右
書
付
藪
三
左
衛
門
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
控
置
、
機
密
間
え
達
込
候
事
１８９
文
久
元
年
八
月
大
塚
七
郎
右
衛
門
後
妻
離
婚
に
つ
き
同
役
口
上
覚
口
上
之
覚
同
役
大
塚
七
郎
右
衛
門
儀
、
小
林
半
右
衛
門
妹
と
後
妻
縁
組
仕
居
申
候
処
、
病
気
ニ
罷
成
、
家
事
筋
届
兼
申
候
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
八
月
松
岡
甚
九
郎
山
崎
平
之
助
右
覚
書
右
両
人
よ
り
添
翰
ヲ
以
相
達
候
ニ
付
、
控
置
、
機
密
間
え
達
込
候
事
１９０
文
久
元
年
八
月
都
築
輔
佐
彦
後
妻
縁
組
嫁
娶
前
離
婚
に
つ
き
覚
覚
私
名
跡
相
続
之
二
男
都
築
輔
佐
彦
儀
、
田
中
鋭
之
介
妹
と
後
妻
縁
組
仕
、
未
タ
嫁
娶
は
仕
不
申
候
処
、
家
風
ニ
合
兼
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
八
月
都
築
四
郎
八
月
廿
七
日
右
書
付
御
中
老
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
控
置
、
機
密
間
え
達
込
候
事
１９２
文
久
元
年
十
一
月
平
野
三
郎
兵
衛
娘
離
婚
に
つ
き
達
平
野
三
郎
兵
衛
娘
、
越
生
儀
兵
衛
妻
ニ
嘉
永
二
年
四
月
遣
置
候
処
、
家
風
不
呑
込
ニ
付
、
申
談
、
相
引
致
離
縁
候
、
尤
義
絶
は
い
た
し
不
申
候
段
相
達
申
候
、
以
上
十
一
月
十
二
日
須
佐
美
権
之
允
御
奉
行
衆
中
寺
尾
九
郎
左
衛
門
文
久
元
年
十
一
月
十
三
日
右
控
置
、
別
返
事
ニ
シ
テ
来
状
は
機
密
間
え
達
込
候
事
１９３
文
久
二
年
正
月
釘
本
藤
兵
衛
後
妻
末
期
離
婚
に
つ
き
上
司
達
文
久
二
壬
戌
年口
上
之
覚
釘
本
藤
兵
衛
後
妻
、
田
代
春
台
養
方
之
叔
母
に
て
御
座
候
処
、
藤
兵
衛
儀
一
昨
冬
出
立
之
節
、
叔
父
松
田
喜
平
え
申
置
候
筋
も
御
座
候
間
、
末
期
離
縁
仕
、
郷
方
え
差
返
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
正
月
病
死
仕
候
釘
本
藤
兵
衛
留
守
支
配
8
小堀
沿
助
中
山
平
左
衛
門
殿
正
月
十
七
日
右
書
付
谷
内
蔵
允
よ
り
添
翰
ニ
て
達
有
之
候
ニ
付
、
機
局
へ
達
込
候
事１９４
文
久
二
年
正
月
沢
村
衛
士
妹
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
妹
松
下
亀
記
と
縁
組
仕
置
候
処
、
内
輪
不
呑
込
之
儀
有
之
候
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
正
月
沢
村
衛
士
正
月
晦
日
右
書
付
坂
崎
忠
左
衛
門
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
控
置
、
機
密
間
え
達
込
候
事
１９５
文
久
二
年
三
月
筑
紫
弥
一
左
衛
門
娘
離
婚
に
つ
き
上
司
覚
覚
筑
紫
弥
一
左
衛
門
娘
儀
、
中
川
善
左
衛
門
嫡
子
中
川
敬
太
郎
妻
ニ
て
御
座
候
処
、
不
有
付
ニ
て
、
此
節
相
引
離
縁
仕
、
弥
一
左
衛
門
方
へ
引
取
せ
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
三
月
弥
一
左
衛
門
留
守
支
配
寺
本
八
郎
助
三
月
廿
七
日
右
書
付
長
岡
監
物
殿
よ
り
達
有
之
候
ニ
付
、
控
置
、
機
密
間
え
達
込
候
事
１９６
文
久
二
年
四
月
熊
谷
忠
右
衛
門
娘
離
婚
に
つ
き
上
司
達
覚
熊
谷
忠
右
衛
門
娘
、
八
代
御
城
附
岩
間
多
膳
次
娵
ニ
縁
組
仕
置
候
処
、
（
相
）
病
気
ニ
罷
成
、
此
節
合
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
四
月
熊
谷
忠
右
衛
門
留
守
支
配
長
尾
安
右
衛
門
五
月
六
日
右
書
付
御
小
姓
頭
中
よ
り
添
翰
ニ
て
達
有
之
候
ニ
付
、
控
置
、
機
密
間
え
達
込
候
事
１９７
文
久
二
年
五
月
山
室
宗
意
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
半
切
之
書
付
也
口
上
之
覚
私
名
跡
相
続
之
二
男
山
室
宗
意
妻
、
上
月
八
右
衛
門
養
女
ニ
て
御
座
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候
、
家
風
ニ
合
兼
候
ニ
付
、
申
談
、
相
引
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
五
月
御
医
師
触
役
也
山
室
宗
全
文
久
二
戌
年
五
月
廿
日
右
書
付
機
密
間
へ
達
込
候
事
１９８
文
久
二
年
五
月
同
妻
方
口
上
覚
口
上
之
覚
私
養
女
、
山
室
宗
全
名
跡
相
続
之
二
男
山
室
宗
意
と
縁
組
仕
置
候
処
、
内
話
様
子
御
座
候
間
、
双
方
申
談
、
相
引
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
五
月
上
月
八
右
衛
門
文
久
二
年
五
月
廿
二
日
右
書
付
藪
三
左
衛
門
添
翰
ニ
て
達
有
之
候
ニ
付
、
控
置
、
機
密
間
え
達
込
候
事
１９９
文
久
二
年
八
月
野
村
左
一
右
衛
門
娘
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
娘
、
荒
瀬
角
兵
衛
嫡
子
荒
瀬
伝
八
と
縁
組
仕
置
候
処
、
内
輪
不
呑
込
之
儀
有
之
候
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
被
成
御
達
可
被
下
候
、
以
上
八
月
野
村
左
一
右
衛
門
文
久
二
年
八
月
九
日
右
書
付
御
裏
方
御
用
人
添
翰
ニ
て
相
達
候
ニ
付
、
控
置
、
機
密
間
え
達
込
候
事
２００
文
久
二
年
八
月
三
野
四
郎
左
衛
門
妻
離
婚
に
つ
き
覚
覚
私
妻
、
細
川
主
米
輔
様
家
来
佐
久
間
広
次
と
致
縁
組
居
候
処
、
彼
之
方
家
風
ニ
合
兼
、
此
節
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
依
之
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
八
月
三
野
四
郎
左
衛
門
文
久
二
年
八
月
十
六
日
右
書
付
沢
村
衛
士
・
田
中
典
儀
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
控
置
、
機
密
間
え
達
込
候
事
２０１
文
久
二
年
九
月
神
足
少
五
郎
妻
離
婚
に
つ
き
覚
覚
私
嫡
子
神
足
少
五
郎
え
、
野
田
弥
三
左
衛
門
妹
を
文
久
元
年
三
月
嫁
娶
仕
置
候
処
、
病
気
ニ
罷
成
、
家
事
之
世
話
等
届
兼
候
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
10
九
月
神
足
少
助
文
久
二
年
九
月
五
日
右
書
付
御
中
老
添
翰
を
以
達
有
之
候
ニ
付
、
控
置
、
機
密
之
間
え
達
込
候
事
２０２
文
久
二
年
九
月
関
七
太
郎
娘
離
婚
に
つ
き
覚
覚
関
七
太
郎
娘
、
長
岡
監
物
殿
家
来
松
岡
四
郎
兵
衛
忰
松
岡
多
志
磨
妻
ニ
、
文
久
元
年
十
一
月
遣
置
申
候
処
、
病
気
ニ
罷
成
、
家
事
世
話
届
兼
申
候
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
九
月
関
七
太
郎
留
守
支
配
関
健
之
助
文
久
二
年
九
月
廿
日
右
書
付
御
小
姓
頭
添
翰
ニ
て
相
達
候
ニ
付
、
控
置
、
機
密
之
間
え
達
込
候
事
２０３
文
久
二
年
九
月
上
月
捨
之
進
妻
離
婚
に
つ
き
覚
覚
私
養
子
上
月
捨
之
進
、
中
根
丈
右
衛
門
養
妹
と
縁
組
仕
せ
置
候
処
、
内
輪
様
子
有
之
、
以
熟
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
九
月
上
月
十
郎
右
衛
門
文
久
二
年
九
月
廿
一
日
右
書
付
長
岡
監
物
殿
よ
り
達
有
之
候
ニ
付
、
控
置
、
機
密
間
え
達
込
候
事
２０４
文
久
二
年
九
月
長
岡
幾
次
郎
養
伯
母
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
養
方
之
伯
母
、
高
見
直
熊
隠
居
高
見
嶋
之
助
と
、
文
久
二
年
五
月
縁
組
仕
置
候
処
、
家
風
合
兼
候
付
、
此
節
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
九
月
長
岡
幾
次
郎
文
久
二
年
九
月
廿
五
日
右
書
付
田
中
典
儀
・
沢
村
衛
士
よ
り
添
翰
を
以
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
２０５
文
久
二
年
九
月
同
夫
方
覚
並
び
に
上
司
達
覚
私
同
姓
高
見
尚
熊
隠
居
高
見
嶋
之
助
妻
え
、
長
岡
幾
次
郎
養
方
之
伯
母
を
、
文
久
二
年
五
月
嫁
娶
仕
置
候
処
、
家
風
ニ
合
兼
候
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
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九
月
高
見
喜
左
衛
門
高
見
尚
熊
隠
居
高
見
嶋
之
助
妻
相
引
離
縁
之
儀
ニ
付
、
高
見
喜
左
衛
門
よ
り
相
達
申
候
、
別
紙
一
通
相
達
申
候
、
以
上
九
月
廿
五
日
堀
丹
右
衛
門
御
奉
行
衆
中
被
仰
聞
通
致
承
知
、
本
文
高
見
嶋
之
助
妻
相
引
離
縁
之
儀
は
、
御
聞
置
ニ
て
此
方
え
御
達
ニ
お
よ
び
不
申
候
間
、
左
様
御
承
知
候
様
、
依
て
別
紙
は
致
返
進
候
、
以
上
九
月
廿
七
日
２０６
文
久
二
年
九
月
中
根
丈
右
衛
門
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
妻
松
野
又
右
衛
門
養
方
之
妹
縁
組
仕
置
候
処
、
家
事
之
世
話
届
兼
、
申
談
、
相
引
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
十
一
月
中
根
丈
右
衛
門
十
一
月
廿
七
日
右
書
付
沢
村
衛
士
・
田
中
典
儀
よ
り
添
翰
を
以
達
有
之
候
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
２０７
文
久
二
年
十
二
月
緒
方
伝
内
妹
他
所
縁
組
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
妹
中
川
修
理
太
夫
様
御
家
来
小
嶋
彦
左
衛
門
嫡
子
小
嶋
鹿
太
郎
と
縁
組
仕
置
申
候
処
、
妹
儀
向
方
家
風
不
呑
込
ニ
御
座
候
ニ
付
、
相
引
離
縁
仕
候
付
、
此
段
宜
敷
被
成
御
達
可
被
下
候
、
以
上
十
二
月
緒
方
伝
内
橋
爪
三
右
衛
門
殿
武
田
一
蔵
殿
文
久
二
年
十
二
月
六
日
右
書
付
組
脇
橋
爪
三
右
衛
門
よ
り
相
達
候
、
然
処
離
縁
達
は
御
物
頭
列
以
上
達
込
之
究
ニ
候
得
共
、
緒
方
伝
内
妹
は
他
所
縁
組
之
事
ニ
付
、
機
密
間
打
合
達
込
候
事
２０８
文
久
二
年
十
二
月
財
津
権
十
郎
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
相
続
之
二
男
財
津
権
十
郎
儀
、
加
々
尾
市
太
娘
と
縁
組
奉
願
置
候
処
、
病
気
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
十
二
月
財
津
儀
左
衛
門
十
二
月
十
九
日
右
書
付
御
裏
方
御
用
人
添
翰
ヲ
以
被
相
達
候
付
、
機
局
え
達
込
候
事
２０９
文
久
二
年
十
二
月
安
富
金
九
郎
妻
離
婚
に
つ
き
上
司
達
12
御
奉
行
衆
中
牧
多
門
助
志
水
新
丞
安
富
金
九
郎
儀
末
藤
新
右
衛
門
妹
と
、
文
久
元
年
五
月
嫁
娶
い
た
し
居
候
処
、
家
風
ニ
合
兼
申
候
付
、
申
談
、
相
引
致
離
縁
候
、
尤
義
絶
は
い
た
し
不
申
段
、
同
人
縁
家
町
喜
四
郎
よ
り
相
達
申
候
、
此
段
御
達
申
候
、
以
上
五
月
十
七
日
同
日
機
密
間
え
達
之
２１０
文
久
三
年
六
月
白
木
大
助
養
伯
母
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
縁
家
白
木
大
助
養
方
之
伯
母
、
水
野
弥
助
妻
ニ
縁
組
仕
置
候
処
、
相
引（離
脱
）縁
仕
候
、
尤
義
絶
ハ
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
六
月
三
日
山
崎
平
之
助
文
久
三
年
亥
六
月
四
日
右
書
付
御
中
老
中
よ
り
副
翰
を
以
達
有
之
候
ニ
付
、
機
局
え
達
込
候
事２１１
文
久
三
年
六
月
竹
原
八
左
衛
門
後
妻
離
婚
に
つ
き
従
弟
達
覚
私
従
弟
竹
原
八
左
衛
門
儀
、
中
村
左
助
養
方
之
妹
と
安
政
六
年
三
月
後
妻
縁
組
仕
置
申
候
処
、
病
気
ニ
罷
成
、
家
事
之
世
話
等
届
兼
申
候
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
六
月
水
野
伝
２１２
文
久
三
年
六
月
同
妻
方
上
司
達
覚
私
縁
家
中
村
左
助
養
方
之
妹
、
竹
原
八
左
衛
門
妻
ニ
安
政
六
年
三
月
遣
置
申
候
処
、
病
気
ニ
罷
成
、
家
事
之
世
話
等
届
兼
候
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
私
よ
り
御
達
仕
候
、
以
上
六
月
中
村
左
助
留
守
支
配
石
川
内
右
衛
門
溝
口
蔵
人
殿
文
久
三
年
六
月
右
両
通
溝
口
蔵
人
よ
り
添
翰
ニ
て
達
有
之
候
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事２１３
文
久
三
年
七
月
松
下
亀
記
妻
末
期
離
婚
に
つ
き
覚
覚
松
下
亀
記
妻
は
、
有
吉
市
左
衛
門
殿
妹
ニ
て
御
座
候
、
亀
記
存
命
中
申
置
候
趣
有
之
、
熟
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
此
段
相
達
申
候
、
以
上
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七
月
尾
藤
健
之
助
文
久
三
年
七
月
廿
五
日
右
書
付
健
助
よ
り
添
翰
を
以
達
有
之
候
間
、
控
置
、
機
密
之
間
え
達
込
候
事
２１４
文
久
三
年
八
月
嵯
峨
三
郎
右
衛
門
養
妹
縁
組
後
夫
病
死
破
談
に
つ
き
覚
覚
私
養
方
之
妹
、
細
川
若
狭
守
様
御
家
来
宮
川
喜
代
熊
と
縁
組
奉
願
候
処
、
先
月
廿
八
日
願
之
通
被
仰
出
候
、
然
処
右
喜
代
熊
儀
江
戸
へ
罷
登
居
、
六
月
廿
三
日
病
死
仕
候
段
申
来
候
付
、
右
取
組
破
談
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
八
月
嵯
峨
三
郎
右
衛
門
文
久
三
年
八
月
七
日
右
書
付
監
物
殿
よ
り
達
有
之
候
付
、
控
置
、
機
局
へ
達
込
候
事
２１５
文
久
三
年
八
月
北
村
甚
九
郎
二
女
離
婚
に
つ
き
覚
口
上
之
覚
私
二
女
、
末
松
勘
右
衛
門
と
縁
組
仕
置
候
処
、
不
有
付
ニ
御
座
候
間
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
八
月
北
村
甚
九
郎
八
月
十
二
日
右
書
付
御
裏
方
御
用
人
よ
り
達
有
之
候
付
、
控
置
、
機
局
へ
達
込
候
事２１６
文
久
三
年
八
月
出
田
作
左
衛
門
養
妹
離
婚
に
つ
き
覚
覚
私
養
方
之
之
妹
、
三
宅
新
太
郎
と
嫁
娶
仕
置
候
処
、
家
風
ニ
合
不
申
候
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
八
月
出
田
作
左
衛
門
八
月
十
二
日
右
書
付
坂
崎
忠
左
衛
門
よ
り
達
有
之
候
ニ
付
、
控
置
、
機
局
へ
達
込
候
事
２１７
文
久
三
年
九
月
志
水
又
七
養
妹
後
妻
離
婚
に
つ
き
覚
覚
私
養
方
之
妹
、
日
隈
杢
之
允
嫡
子
日
隈
次
雄
と
後
妻
縁
組
仕
置
候
処
、
病
気
ニ
罷
成
、
往
々
不
呑
込
ニ
付
、
熟
談
を
以
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
以
上
文
久
三
亥
年
也
14
九
月
御
使
番
也
志
水
又
七
右
又
七
儀
今
度
御
上
京
之
御
供
ニ
て
罷
登
申
候
間
、
私
よ
り
御
達
仕
候
志
水
又
七
留
守
支
配
加
賀
山
権
之
允
文
久
三
年
亥
九
月
廿
一
日
右
書
付
平
野
九
郎
右
衛
門
殿
御
中
老
也
よ
り
添
翰
を
以
達
有
之
候
間
、
控
置
、
機
密
間
え
達
込
候
事
２１８
文
久
三
年
九
月
河
方
辰
五
郎
妻
離
婚
に
つ
き
覚
覚
河
方
半
四
郎
養
子
河
方
辰
五
郎
え
、
河
喜
多
大
平
養
方
之
妹
と
文
久
二
年
二
月
嫁
娶
仕
候
処
、
家
風
ニ
合
不
申
候
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
九
月
弓
削
尉
左
衛
門
九
月
廿
五
日
右
之
書
付
溝
口
蔵
人
よ
り
達
有
之
候
ニ
付
、
控
置
、
機
局
へ
達
込
候
事２１９
文
久
三
年
九
月
同
夫
方
口
上
覚
口
上
之
覚
私
嫡
子
日
隈
次
雄
妻
、
志
水
又
七
養
方
之
妹
御
座
候
処
、
病
気
罷
成
、
往
々
不
呑
込
ニ
付
、
熟
談
を
以
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
九
月
日
隈
杢
之
丞
九
月
廿
五
日
右
書
付
大
木
織
部
よ
り
添
翰
を
以
達
有
之
候
付
、
控
置
、
機
密
間
え
達
込
候
事
２２０
文
久
三
年
九
月
井
上
平
十
郎
妹
後
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
妹
、
万
延
元
年
三
月
小
林
半
右
衛
門
と
後
妻
縁
組
仕
置
候
処
、
病
気
ニ
罷
成
、
家
事
之
世
話
等
届
兼
申
候
間
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
八
月
井
上
平
十
郎
（
朱
書
）
「
本
行
之
通
達
込
候
処
、
御
奉
行
触
之
人
躰
ニ
付
機
密
間
え
ハ
不
用
之
用
ニ
て
差
返
ニ
相
成
候
事
、
但
已
来
共
御
物
頭
列
以
上
機
局
達
込
ニ
て
、
平
士
ハ
同
局
え
達
込
ニ
ハ
及
不
申
候
事
」
九
月
廿
六
日
右
之
書
付
貞
清
文
之
助
よ
り
達
有
之
候
付
、
機
局
へ
達
込
候
事
２２１
文
久
三
年
十
月
渡
辺
一
郎
右
衛
門
娘
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
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口
上
之
覚
私
娘
、
藤
本
常
記
嫡
子
藤
本
学
之
助
妻
ニ
て
御
座
候
処
、
病
気
ニ
罷
成
、
往
々
不
呑
込
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
十
月
渡
辺
一
郎
右
衛
門
右
書
平
野
九
郎
右
衛
門
殿
よ
り
添
翰
を
以
達
有
之
候
付
、
控
置
、
機
密
間
え
達
込
候
事
２２２
〔
元
治
元
年
〕六
月
槙
嶋
半
之
允
妻
離
婚
に
つ
き
縁
家
達
口
上
之
覚
私
縁
家
槙
嶋
半
之
允
妻
、
中
山
金
右
衛
門
娘
ニ
て
御
座
候
処
、
病
気
ニ
罷
成
、
家
事
之
世
話
届
兼
候
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
私
よ
り
御
達
仕
候
間
可
然
様
被
成
御
達
可
被
下
候
、
以
上
六
月
高
瀬
善
兵
衛
同
月
七
日
別
返
事
機
局
達
込
、
溝
口
蔵
人
方
添
翰
控
略
２２３
〔
元
治
元
年
〕六
月
斉
藤
文
太
夫
伯
母
離
婚
に
つ
き
達
覚
私
伯
母
、
安
政
四
年
二
月
小
嶋
伊
左
衛
門
え
嫁
娶
仕
置
候
処
、
病
気
ニ
罷
成
、
家
事
之
世
話
等
届
兼
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
六
月
斉
藤
又
太
夫
右
書
付
将
監
殿
よ
り
添
翰
を
以
達
有
之
候
付
、
控
置
、
機
密
間
え
達
込
候
事
２２４
〔
元
治
元
年
〕六
月
中
山
金
右
衛
門
二
女
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
二
女
槙
嶋
半
之
允
後
妻
ニ
縁
組
仕
置
候
処
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
儀
絶
ハ
仕
不
申
候
、
此
段
可
然
様
被
成
御
達
可
被
下
候
、
以
上
六
月
十
八
日
中
山
金
右
衛
門
栖
本
助
七
殿
右
書
付
市
左
衛
門
殿
・
九
郎
右
衛
門
殿
添
翰
を
以
達
有
之
候
付
、
控
置
、
機
局
へ
達
込
候
事
２２５
〔
元
治
元
年
〕八
月
宮
部
七
郎
嫡
女
後
妻
離
婚
に
つ
き
上
司
達
拙
者
支
配
宮
部
七
郎
嫡
女
緒
方
杢
助
後
妻
ニ
文
久
二
年
閏
八
月
遣
置
候
処
、
家
風
不
呑
込
ニ
付
、
申
談
、
相
引
致
離
縁
候
、
尤
義
絶
ハ
い
た
し
不
申
段
相
達
候
付
、
此
段
申
達
候
、
以
上
16
八
月
十
六
日
郡
夷
則
有
吉
市
左
衛
門
御
奉
行
衆
中
八
月
十
六
日
右
之
通
達
有
之
候
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
２２６
〔
元
治
元
年
〕八
月
中
路
内
蔵
之
助
育
伯
母
離
婚
に
つ
き
上
司
達
拙
者
組
中
路
内
蔵
之
助
育
之
伯
母
、
文
久
三
年
十
一
月
細
川
大
和
守
殿
御
家
来
中
野
嘉
門
太
と
嫁
娶
致
置
候
処
、
家
風
ニ
合
兼
、
申
談
、
相
引
離
縁
い
た
し
候
、
尤
義
絶
は
不
致
段
達
出
候
、
此
段
相
達
申
候
、
以
上
十
二
月
八
日
澤
村
八
之
進
御
奉
行
衆
中
右
之
通
達
有
之
候
間
、
機
密
間
え
達
込
候
事
２２７
慶
応
元
年
閏
五
月
一
村
市
郎
右
衛
門
大
伯
母
離
婚
に
つ
き
覚
覚
私
大
伯
母
儀
、
長
崎
宿
元
森
隼
太
妻
ニ
縁
組
仕
置
候
処
、
家
風
ニ
合
兼
候
付
、
相
引
離
縁
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
閏
五
月
一
村
市
郎
右
衛
門
慶
応
元
年
閏
五
月
廿
八
日
右
之
通
筑
紫
弥
一
左
衛
門
八
代
御
番
頭
也
・
宮
川
篤
之
助
よ
り
添
翰
を
以
達
有
之
間
、
機
密
間
打
合
他
所
縁
組
ニ
付
達
込
候
事
２２８
慶
応
元
年
六
月
尾
藤
九
平
妻
離
婚
に
つ
き
組
よ
り
達
御
奉
行
衆
中
斉
藤
又
太
夫
拙
者
組
脇
尾
藤
九
平
儀
、
的
場
甚
右
衛
門
養
方
之
妹
と
致
縁
組
置
候
処
、
病
気
ニ
罷
成
、
双
方
申
談
、
相
引
致
離
縁
候
、
尤
義
絶
は
い
た
し
不
申
段
九
平
縁
家
山
形
典
次
郎
よ
り
相
達
候
、
此
段
相
達
申
候
、
以
上
六
月
五
日
右
之
通
達
有
之
候
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
２２９
慶
応
元
年
九
月
中
根
丈
右
衛
門
養
妹
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
養
方
之
妹
、
下
河
辺
次
郎
太
郎
と
縁
組
仕
せ
置
申
候
処
、
内
輪
無
拠
子
細
御
座
候
間
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
九
月
中
根
丈
右
衛
門
右
書
付
市
左
衛
門
殿
添
翰
を
以
達
有
之
候
付
、
控
置
、
機
局
へ
達
込
候
事
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２３０
慶
応
元
年
九
月
同
妻
方
口
上
覚
口
上
之
覚
私
縁
家
下
河
辺
次
郎
太
郎
儀
、
中
根
丈
右
衛
門
妹
と
後
妻
縁
組
仕
引
越
せ
置
申
候
処
、
病
気
ニ
罷
成
申
候
間
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
可
然
様
奉
願
候
、
以
上
九
月
魚
住
源
次
兵
衛
右
書
付
堀
丹
右
衛
門
方
添
翰
を
以
達
有
之
候
付
、
控
置
、
機
密
間
え
達
込
候
事
２３１
慶
応
元
年
十
二
月
新
居
熊
次
郎
妻
末
期
離
婚
に
つ
き
覚
覚
新
居
七
右
衛
門
名
跡
相
続
之
二
男
新
居
熊
次
郎
妻
、
三
宅
新
兵
衛
妹
ニ
て
御
座
候
処
、
熊
次
郎
儀
存
生
中
存
寄
御
座
候
間
、
及
末
期
離
縁
仕
、
郷
方
え
差
返
申
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
十
二
月
新
居
七
左
衛
門
留
守
支
配
ニ
付
私
儀
御
達
仕
候
笠
慎
之
助
右
書
付
将
監
殿
添
翰
を
以
達
有
之
候
付
、
控
置
、
機
密
間
え
達
込
候
事２３２
慶
応
二
年
二
月
沼
田
勘
解
由
妹
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
妹
、
木
村
男
吏
嫡
子
木
村
辰
馬
と
縁
組
仕
置
候
処
、
今
度
申
談
之
筋
有
之
候
付
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
相
達
申
候
、
以
上
二
月
廿
日
沼
田
勘
解
由
右
書
付
田
中
典
儀
添
翰
を
以
達
有
之
候
付
、
控
置
、
機
局
へ
達
込
候
事２３３
慶
応
二
年
三
月
大
矢
野
次
郎
八
養
妹
後
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
慶
応
二
丙
寅
年口
上
之
覚
私
養
方
妹
、
畑
尾
惣
兵
衛
と
後
妻
縁
組
仕
置
候
処
、
病
気
ニ
罷
成
、
家
事
之
世
話
届
兼
申
候
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
三
月
大
矢
野
次
郎
八
三
月
十
一
日
右
書
付
御
裏
方
御
用
人
よ
り
添
翰
を
以
達
有
之
候
付
、
控
置
、
機
密
間
え
達
込
候
事
２３４
慶
応
二
年
三
月
可
児
才
助
娘
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
18
口
上
之
覚
私
娘
、
磯
田
十
郎
左
衛
門
嫡
子
磯
田
左
助
と
縁
組
仕
置
候
処
、
不
有
付
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
三
月
可
児
才
助
三
月
十
九
日
右
書
付
御
裏
方
御
用
人
添
翰
を
以
達
有
之
候
付
、
控
置
、
機
局
え
達
込
候
事
２３５
慶
応
二
年
八
月
藪
図
書
養
妹
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
養
妹
西
山
大
衛
妻
ニ
て
御
座
候
処
、
往
々
不
呑
込
ニ
付
、
熟
談
之
上
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
八
月
藪
図
書
八
月
十
八
日
右
書
付
達
有
之
候
付
、
控
置
、
機
局
え
達
込
候
事
２３６
慶
応
二
年
八
月
同
夫
方
口
上
覚
口
上
之
覚
私
縁
家
西
山
大
衛
妻
、
藪
図
書
方
養
妹
万
延
元
年
十
二
月
嫁
娶
仕
置
候
処
、
往
々
不
呑
込
ニ
付
、
熟
談
を
以
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
八
月
藤
崎
喜
八
郎
八
月
十
八
日
右
書
付
達
有
之
候
付
、
控
置
、
機
密
間
え
達
込
候
事
２３７
慶
応
二
年
十
一
月
氏
家
甚
左
衛
門
離
婚
に
つ
き
縁
家
達
覚
私
縁
家
氏
家
甚
左
衛
門
、
松
井
直
記
隠
居
松
井
典
礼
養
女
と
縁
組
仕
置
申
候
処
、
今
度
申
談
之
筋
有
之
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
十
一
月
斉
藤
又
太
夫
十
一
月
廿
日
右
書
付
長
岡
監
物
殿
よ
り
添
翰
を
以
達
有
之
候
付
、
控
置
、
機
密
間
え
達
込
候
事
２３８
慶
応
三
年
正
月
下
河
辺
常
次
娘
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
慶
応
三
年
口
上
之
覚
私
育
之
叔
父
下
河
辺
常
次
娘
を
、
行
藤
但
馬
守
と
縁
組
仕
、
引
越
せ
置
申
候
処
、
病
気
ニ
御
座
候
間
、
昨
廿
五
日
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
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絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
可
然
様
奉
願
候
、
以
上
、
正
月
下
河
辺
次
郎
太
郎
正
月
廿
八
日
右
書
付
大
木
織
部
方
添
翰
を
以
達
有
之
候
間
、
控
置
、
機
局
え
達
込
候
事
２３９
慶
応
三
年
正
月
増
田
準
次
郎
妻
離
婚
に
つ
き
覚
覚
私
嫡
子
増
田
準
次
郎
妻
、
浅
香
市
郎
左
衛
門
養
方
之
妹
と
縁
組
仕
置
候
処
、
家
風
ニ
合
兼
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
可
然
様
ニ
被
成
御
達
可
被
下
候
、
以
上
二
月
増
田
権
之
助
２４０
慶
応
三
年
四
月
道
家
角
左
衛
門
娘
離
婚
に
つ
き
覚
慶
応
三
卯
四
月
廿
四
日
一
道
家
角
左
衛
門
副
役
也
娘
、
平
山
伊
一
郎
嫡
子
平
山
大
九
郎
と
縁
組
仕
せ
置
候
処
、
病
気
ニ
罷
成
、
家
事
之
世
話
届
兼
、
相
引
離
縁
之
段
、
此
方
之
御
奉
行
中
諸
願
等
控
ニ
委
細
有
之
候
事
２４１
慶
応
三
年
六
月
的
場
角
兵
衛
妻
離
婚
に
つ
き
縁
家
達
覚
私
縁
家
的
場
角
兵
衛
え
中
嶌
次
右
衛
門
娘
と
当
三
月
嫁
娶
仕
置
候
之
処
、
病
気
ニ
罷
成
、
家
事
之
世
話
等
届
兼
候
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
六
月
飯
田
才
兵
衛
慶
応
三
年
六
月
廿
二
日
右
書
付
坂
崎
兵
庫
よ
り
添
翰
を
以
達
有
之
候
付
、
控
置
、
機
局
へ
達
込
候
事
２４２
慶
応
三
年
七
月
財
津
源
之
進
養
姪
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
養
方
之
姪
、
入
江
佐
左
衛
門
後
妻
縁
組
仕
せ
置
候
処
、
病
気
差
発
、
家
事
之
世
話
等
出
来
兼
候
間
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
七
月
御
目
付
也
財
津
源
之
進
慶
応
三
年
七
月
八
日
右
覚
書
木
村
男
吏
殿
・
尾
藤
金
左
衛
門
殿
よ
り
添
翰
を
以
達
有
之
候
間
、
即
日
機
局
え
達
込
候
事
２４３
慶
応
三
年
七
月
長
尾
権
五
郎
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
20
口
上
之
覚
私
養
子
長
尾
権
五
郎
儀
尾
藤
健
之
助
二
女
と
縁
祖
仕
置
候
処
、
病
気
ニ
付
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
七
月
長
尾
安
左
衛
門
慶
応
三
年
八
月
三
日
也
右
覚
書
木
村
男
吏
殿
・
尾
藤
金
左
衛
門
殿
よ
り
添
翰
を
以
達
有
之
候
間
、
即
日
機
局
え
達
込
候
事
２４４
慶
応
三
年
八
月
長
谷
川
七
兵
衛
妻
末
期
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
長
谷
川
七
兵
衛
妻
、
兼
松
市
之
允
娘
ニ
て
御
座
候
処
、
七
兵
衛
儀
存
生
之
内
存
寄
御
座
候
間
、
及
末
期
離
縁
仕
、
郷
方
え
差
返
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
八
月
神
谷
矢
八
月
十
一
日
右
覚
書
金
左
衛
門
殿
・
男
吏
殿
添
翰
を
以
達
有
之
候
付
、
控
置
、
機
局
え
達
込
候
事
但
、
覚
書
貴
田
権
内
よ
り
達
有
之
筈
之
処
、
同
人
儀
来
ル
十
五
日
御
祭
礼
出
役
付
火
改
引
入
候
間
、
振
替
相
達
候
段
も
男
吏
殿
・
金
左
衛
門
殿
よ
り
達
有
之
候
事
２４５
慶
応
三
年
八
月
同
妻
方
覚
覚
私
三
女
、
慶
応
元
年
六
月
長
谷
川
七
兵
衛
妻
ニ
縁
組
奉
願
、
引
越
居
申
候
処
、
右
七
兵
衛
儀
先
月
廿
三
日
於
大
坂
病
死
仕
候
、
右
末
期
ニ
相
引
離
別
仕
度
段
申
遣
候
ニ
付
相
引
仕
候
、
此
段
御
届
仕
候
、
以
上
八
月
十
一
日
兼
松
市
之
允
八
月
十
二
日
右
書
付
夷
則
殿
添
翰
を
以
達
有
之
候
付
、
控
置
、
機
密
間
え
達
込
候
事
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